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EDITORIAL
A Revista GeoPantanal apresenta, neste número, os resultados dos 
trabalhos de profissionais que atuaram no âmbito da parceria entre o 
Mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e o Programa de mestrado e doutorado em Antropologia 
da Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires. 
Os artigos foram reunidos no Dossiê intitulado “Formação social das 
fronteiras, novas dinâmicas territoriais e meio ambiente. Experiências 
recentes do Projeto CAFP Brasil-Argentina”. 
O artigo que abre este número procura avaliar a experiência de 
integração internacional no âmbito do Programa CAFP-BA. Evidencia 
a importância do apoio das instituições de fomento à pesquisa para 
o fortalecimento da pós-graduação no país. A troca de experiências 
entre docentes e discentes dos Programas envolvidos dão a tônica das 
avaliações positivas dos resultados desta cooperação.
Neste número, os pesquisadores argentinos contribuem com a 
discussão de diversos temas que interessam a estudiosos de múltiplas 
áreas do conhecimento, em especial, à Antropologia, Geografia, mas 
sobretudo, destaca-se o caráter interdisciplinar das abordagens. 
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Comparecem temas como: as relações entre trabalho e capital, 
produção do espaço, ordenamento territorial, questão indígena, 
conflitos territoriais, turismo, desenvolvimento sustentável, cultura 
e educação indígena.
Os pesquisadores do mestrado em Estudos Fronteiriços assinam 
seus trabalhos junto à pesquisadores argentinos. São apresentados 
dois artigos: o primeiro dedica suas reflexões ao potencial dos 
empreendimentos econômicos solidários, e; o segundo acerca do 
debate conceitual ligando cotidiano e território.
A Revista traz, ainda, como artigo de fluxo contínuo, uma 
discussão sobre as estratégias para a construção de uma metodologia 
de indicadores para avaliação do Programa Nacional de Controle 
da Dengue em municípios fronteiriços. Tal enfoque, de conotação 
interdisciplinar, representa relevante contribuição para a elaboração 
de metodologias participativas na elaboração de projetos de pesquisas.
A capa ilustra a Escadaria da rua 15 de novembro, monumento da 
cidade de Corumbá, na fronteira brasileira com a Bolívia, de autoria de 
Sergio Braticevic, realizada em 18 de junho de 2014. Representa um sítio 
histórico na cidade aonde vem sendo desenvolvida grande parte das 
atividades do “Programa Centros Associados para o Fortalecimento 
da Pós-graduação Brasil-Argentina (CAFP-BA)” (Projeto 051/13). 
Neste sentido, não apenas exibe um lugar de alto conteúdo histórico-
arquitetônico, como também o esforço e a construção de um sendero, 
que neste caso acontece entre duas instituições de diferentes países 
com objetivo comum (a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
e a Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires). 
Assim, este número da GeoPantanal cristaliza este trabalho conjunto, 
de alto valor agregado tanto em nível acadêmico como humano.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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